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Resumen  
 
  
El presente proyecto de tesis consiste en analizar y diseñar  una red 
piloto de Telefonía IP para la Dirección Regional d Salud (DIRESA) – 
Lambayeque usando software libre. Durante el desarrollo de este 
proyecto se realizara una comparación de los diversos protocolos de 
señalización: SIP, IAX2; además del hardware a utilizar: Teléfonos IP, 
ATAs; así como también de las diversas clases de codecs. Luego del 
análisis, se planteara el diseño de la Red VoIP. Esta red consistirá en 
un servidor principal para poder brindar una mayor disponibilidad y 
consistencia a la red en caso de fallas. El servidor contara con el 
software Asterisk y un Sistema Operativo basado en Linux (Debian 4.0 
ETCH). Una vez diseñada la red de VoIP, se harán simulaciones y 
pruebas de esfuerzo para determinar la capacidad máxima de llamadas 
simultáneas que pueda soportar el sistema. Por último, se elaborará una 
recomendación formal a la Dirección Regional de Salud – Lambayeque 
sobre el uso de estas tecnologías y una posible capacitación a todos los 
posibles usuarios.  
 
